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D e  prcrdulctlc pc"% s tax~daardkoe vertoorit in hel akgc .m~en  vdndf ju l i /a~i  gu s tus  
de  neigrng orn rn mc ep of m ~ n d e ~  s t e r k e  m a t e  t e  d d  laxn » e x p  da l i r~g  kan door 
veel  factorerï  worden  veroorz,xakt, Mogeli jk speelt d e  herekening van  d e  hui- 
dlge s tanddardkoe d;iarbij <\en 1-03, In i ede r  geval  z i jn  de rni l j su-omstandig-  
liedeia en dc. vocdlng varr groot  E I G ~ I I ~ P I ~ ,  
1x1 de he r i s t  z r j r i  de  weersomst~ndlghcg ic r i  rrieestdl s fcch te r  d - 3 ~ ~  s 11 de  z o m e r  
terwl j l  ook de kwa31telt eni de  kwantiteit  v ~ a r - i  hrf daragpboden g r a s  (voora l  de 
l a a t s t e  ddgt.ii da t  peri p s .~cce l  wordt  beweid) vank  t e  wecisen ovcpoldten, Ook 
bes taa t  d c  rnogciijkheid d a t  de  drc2i.c.n Ir; de her1 si- a l s  gevolg vacl eet1 k o r t e r e  
daglengte er* e e n  l a g e r e  ridc htts rnperatuur  rnrnder g r a s  opnemen doorda t  z e  
' s  rnorgeos voor hc t  rrirlkn?~~, e n ' S  a v o ~ ~ d s  r l r t  het melken  minde r  gyazen,  
Mrannee~  a l s  gc volg van eelr per iode mel- slee ht weei. of kwslitrct~ef s l ech t  g r a s  
d e  produktie dadl t , rs  h e t  de  v r a a g  ol deze  w c e r  op het oude peil komt zod ra  
de omstandigbedeui "raeter worden,  Verbe te r lag  vdn  d e  ounstandigherlexa i n  de 
h e ~ f s l  is rrilsnach~ei~ te be re iken  door o <a, w i g  e r  t e  rnaatcn of t e  bloten, het  
v e r m i ~ d e n  van. l>evuîl~rag vara het  gr;lc o i  het % [ia chts  opsta2leul van  he t  vee ,  
Een t e  gerirrge opaarrie vâliri dl-oge stof e n  v s t d e r w a a r d e  in  de h e r f s t  zou door 
bijvoederlng gc.a.ompe nsee rd  kunr~en wo rde t%, 
UIL de tot nu  toe ui tgevoerde proeven,  ook dï t  w a a r b l ~  a l l e e n  werd  bijgevoerd 
gedurende de tweede helft varr de beweidlngsc-iuu~ var1 e lk  pe rcee l ,  a s  riiet g e -  
blekesi dat  h~jvocider~rng i n  d e  h e r f s t  rerndabeb na; 
E ~ n b e l a n g s ~ j k e  v raag  w a s  ec-hte?~ nog of het c*lieet vara bi jvoedering k a n  war- 
den ve rg roo t  ciao- het  ka1.jvoederjngsniveau Inei?;ajvcr v a n  he l  g rasaanbod  ook 
afhankelijlc. ti. s i e l l en  v d n  de  wcersoriistar-3djgheden1, O m  211e~i-k~ m e e r  ~ r * -  
zlarht te krijgcXn w e r d  la i i  de h e r i s t  van 1970 en I 971  op  de  C, R ,  W a lboerhoeve 
een o r ~ e u t e r e r i d e  proef gcAnornen De resultatc-v van  deze  proef zijra in d j t  
v e r s l a g  ve rme ld ,  
OPZE 'T  E N  U l T V O  EK1NG V A N  W E i T  O N D E R Z O E K  
-..--w- 
Voor de uitvoering vara de procaf In 1970 werden. 2 groepen zwartbonte koeien 
gevormd, die qua leeftijd, produktieniveau en  lactatiestadium zo goed moge- 
l i jk  gelijkwaardig waresi, Er w erderr koelen genomen die niet voor 1 november 
behoefden te  worden d~ooggeze t ,  
In het volgende overzicht is een aantal kengetallen van beide groepen opgeno- 
meri, 
proef - c ontr o1 e -, 
~ 2 2 s  81"--.-- 
aantal koelen 15 15  
gem, leefti jd op 1 sept, 19'70 i n  rnaanden 5 7 58 
aantal dagen na afkalveri (op 1 sept, 19'70) 174  179 
kg melk per koe, gs.m, 23/6, 16/7 en  20 /8  17, 1 16, 8 
kg melk per  standaa~dkoc* op 20 aug, 1970 28, 1 l  
Bij d e  indeling werden steeds 2 dieren  genomeri van zoveel mogelijk g e l ~ j k e  
leeftijd, produktleniveau en  lactatiestadluwri, waarbi j telkens aan  beide groe- 
pen l dier  werd toegewezen, Elke groep had een normale var iat ie  in leeftijd 
en produktie. 
De coritrolegroep kreeg I kg krachtvoer per d ier  per  dag terwij4 d i e ren  rnet 
een produktJe boven 17 kg melk 2 kg krachtvoer per  dag k ~ e g e m  in  september 
er1 3 kg in  oktober, 
DE: proeigroep kreeg a l s  basis  dezedfde hoeveellield krachtvoer a l s  d e  contro- 
legroep, 1)aarboveii w e r a  arati, de proefgroep nog extra krachtvoer vers t rek t  
volgens onderstaand overzzeht ( in kg per  d ier  per dag), 
1, Bij een beweidiagsduur pek perceel  van 5 d a g e n  of meer :  
a) D e  laats te  dag i n  het p r c e e l  3 kg 
b) De op een na laats te  dag a r r  het perceel  E kg 
c )  De op twee na laats te  dag I i i  het percee l  I kg 
2, Bij een beureidingsduur per pc r ces l  van 4 dagen: 
a )  De laats te  dag î i - ~  het perceel 3 kg 
b) De  op een na laa ts te  dag i n  hcst perceel 2 kg 
3, Bij eer1 bewexdingsduur per perceel  van 3 dagen of minder:  
a) D e  laats te  dag i n  het perceel 2 kg 
b) De op een aia. laats te  dag in het percee l  1 kg 
4, Bij slecht weer  ( regen)  l  kg ex t ra  
5, Bij zeer slechl weer  (veel regen, wind, kou) 2 kg e x t ~ a ,  
l-ai de proefgroep werden echter voor d i e ren  mcl. een  lagere produktie dar1 1 7  
kg melk  per  dag d e  volgende maxima a a n  de totale kracht voer gift er^ per d a g  
gcstcld, 
a )  Dieren me t  een produktie van rnindei- dara 8 kg melk per dag maximum 3 
kg k ~ d c h t v o e r ,  
b) Dlererz m e t  een produktie van 8 tot 1 2  kg nlekk per dag maximum 5 kg 
krachtvoer, 
c )  Dieren me t  e e r  yzroduktie vdn 12  tot 17 kg melk per  dag maximum 7 kg 
kra ehtvoer, 
Bij de extra krachivoervervtrekking afhankt~lijk van de bewcidiragsduur van 
een perceel, was ht-t noodzakelijk vooral eer1 s< hafting te  maken va,n de  be - 
weidingsdirur van het de s betrcfi eride perceel,  IJ11 ievsrde geen problernera op. 
De hooidperiode duurde van 1 september  tot 7 november 1970, Op 7 novem- 
b e ~  werderi de koelen opgestald en  werd  me t  de naperiode begonnen die tot 5 
december  duurde,  
De melkproduktie per  koe werd bepaald op 5 ach t~ reenvo lgende  dagert per  
w e e k, 
O m  cnig inzicht i n  eventuele gewicl~tsveranderingen te  verkr i jgen  werden  de 
koeien gewogen op 2 achtereetnvolgende dagen ern op eenzelfde t i jdstip van de 
dag bij  de  aanvang v a n  de proef,  begiri oktober en  na het  opstallen,  Daarbi j  
werden de d ie ren  tevens op s:ondltie beoordeeld,  
Van de  weersomstandigheden werd elke dag eer1 korte  notitie gemaakt waa r -  
bij ook de neers lag  c n  de maximum- ern minirnumtemperatuilr werderi vastge- 
steld, 
Ir1 L971 werde.ri wederom 2 groepen van 15 zwartbonte koeien gevormd, die 
qua leeftijd, prodiaktieniveau e n  lacta t ies tadium zo goed mogelijk geli jkwaar- 
dig waren,  E r  werd  al leen gebrulk gemaakt van koeien die niet voor 1 no- 
vember  drooggezet behoefden te  worden, Bij de indeling van de groepen werd 
dezelfde werkwijze gevolgd a l s  i r ~  1970, 
1r-ì bet volgende overzicht is  een  aantal  kei2getallen van beide groepen opgeno- 
men, 
proef- controle - 
roep- &L___ E g e L -  
aantal  koeien 15 15 
gem, leeftijd op 1 sept,  1971, in maanden 52 45 
aantal  dager1 na afkalven (o l  sept, 1971) 164 151 
kg melk  per  koe, gem. ZZh, 14/7  e n  17/8 18, 3 18, O 
kg melk  per standaardkoe op 17/8 1971 31, 1 31, 2 
Beide groepen kregen a l s  bas j s  l kg krachtvoer per  d i e r  per  dag, Medio sep-  
tember  werd  dc hoeveelheid basiskrachtvoer  verhoogd tot 2 kg pe r  d i e r  per  
dag, Dit basisraatcoen krachtvoer werd  ve rde r  voor d i e r en  m e t  een  hogere 
praduktie dat1 1 7  kg melk per  dag adagevilld mart 1 kg per  d ie r  per  dag voor 1 
oktober en  me t  L: kg pe r  d l e r  per  dag na l  oktober,  Daarnaas t  k regen  d ie ren  
rnet een  prudnktie van m e e r  dan 2 2  kg me lk  per  dag na 1 oktober nog 1 kg 
krachtvoer pev d i e r  per  dag ex t ra ,  
Naasl- dit bas l s ran tsaen  krachtvoer werd  a a n  de proefgroep nog ex t r a  kracht  - 
voer ve r s t r ek t ,  Deze ex t ra  krachtvoergifteri a a n  de proefgroep zi jn  i n  het 
volgerade overzicht vermeld in  kg pe r  d i e r  per  dag: 
1, Bij een beweid4rigsduur per perc62el van 4 dager) of m e e r :  
a)  De laa t s te  dag in het  percee l  3 kg, 
b) I le op een1 na laa t s te  dag In hct percee l  L kg, 
2, Bij e e n  beweidirigsduisr per  percee l  van minder  dan 4 dagen: De laats te  
dag i n  het  percee l  3 kg, 
3, Bij slecht vreer (regera, wind, kou) 3 kg ex t ra ,  
I n  197 1 werderr voor d i e r en  m e t  minder  dan 1 J Icg melk per  dag i n  de  proef- 
groep dezelfde xriaxima geste!,d. aan  de  totale krachtvoergift  per  dag a l s  in  
1970, 
Bij  de exti-a krachtvoervers t rekking afhankelijk van de beweidingsduur van 
een perceel,rnoest  ook i n  19'71 de bcweidingsduux van het desbetreffende pe r -  
ceel  vooraf worden geschat, Op grond van de acanwezige e rvar ing  was: dat 
goed mogelijk, 
D t  h o o f d p e ~ i o d e  in 1971  duurde v a n  1 s e p t e m b e ~  to t  18 november ,  O p  18 no- 
vember  w e r d e n  de  koeien opgestald en w e r d  m e t  de  naper iode begonnen die 
tot 4 decembe r  duurde,  
D e  rnelkproduktie p e r  koe we rd  bepaald  op 4 aehtereenvolgeride dagen  pe r  
week,  
Bij  de vas ts te l l ing van  de gewichten van  de  d i e r en  en he t  r e g i s t r e r e n  van de  
weersomstandigheden.  we rd  dezelfde werkwi jze  gevolgd a l s  i n  1 9 7 0 ,  
3 ,  RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK IN 1970 
-m- - . -
3, L M ~ l k ~ o d u k t l e  p r  koe 
- -p.- 
De melkprodukt ie  p e r  koe we rd  op 5 achtereeavolgeride dagen per  week  va s t -  
ges te ld ,  De gemiddeld per  week berekende  rrielkproduktie en de v e r s t r e k t e  
hoeveelheid krachtvoer per  koe pe r  dag  z i j n  -an t abe l  l v e rme ld ,  Daa rb i j  i s  
tevens  aangegeven de  kans in procexnteri da t  de  gevonden ve r s ch i l l en  in  m e l k -  
p r o d u k t ~ e  op toeva4ligheid beri ls tcn,  O p  de  to ta le  m e l k p r o d u k t ~ e  pe r  koe pe r  
week werd  nl ,  e e n  covariat icanalyst l  t c egepas t  waarb i j  de gemiddelde me lk -  
produktie van 2 3  juni, 16  jul^ er1 20 augustus  (voorper iode)  a l s  covar iant  we rd  
gebrulkt ,  
"Sabel 1, Melkproduktic. e n  krachtvoergif t  pe r  koe pe r  dag xn 1970 (gemiddeld 
pe r  week)  
Pe r i ode  
Gemiddel  d 
--.-.pp-- 
De d i e r en  van de p roe ig roep  hebben gemlcddeTd 1 , 4  kg k rach tvoer  pe r  dag ex- 
t-1-s gehad, 
Rekening houdend m e t  het  p r o d u k t i e v e ~ s c h l l  i s  d e  voorper iode ad,  0, 3 kg per  
koe per  dag heeft  de ex t  r.d bijvording (gem,  I ,  4 kg k ~ a c h t v o e r  pe r  d i e r  pe r  
dag)  een ms.eropbrc-ngst gegevera van 1, 4 kg m e l k  p e r  d i e r  p e r  dag,  
De  g rasopname door  de  dicrer*  kon nie t  worden nagegaan, Het Is  d a a r o m  niet  
z e k e r  of de  ex t ra  krachtvoeropname door  d e  p roefgroep  i n  geli jke m a t e  een  
ex t r a  energieopname betekcrit, Omdat  1 kg ex t ra  krdchtvoer  l kg ex t r a  m e l k  
heeft  opgeleverd,is  b i j  d e  huidige pr i j sverhoudi~agen het  b i jvoeren van k rach t -  
voer  nog ,tt:t rendabel  geweest ,  Zoals  u i t  de r e su l t a t en  van de wiskuaidjge he - 
werking blijkt, i s  d e  hoge re  me%kprodukl.ie v a n  de p roefgroep  over  het  a lge -  
m e e n  m e t  v ~ i j  g ro te  zekerhe id  aan  d e  ex t ra  k r a c h t v o e r v e r s t ~ e k k h g  toe  t e  
scliri  ven, 
Ir i  fnguur 1 zi jn d e  r-csuJ t a len  v a n  het  onderzoek  g i  af-îsch weergegeven,  
Er  was  s t e eds  eer) duideli jk ve r s ch i l  iri produkt ie  t i lssen de  beide groepen,  In 
een pereode m e t  r e g e n  val t  de c.o.atrolegroep duidt.lijk t e rug  in  produktie,  On- 
danks eer1 e x t r a  krachtvoergif t  t r a d  deze  produlctieval l a t e r  in he t  ssizoeri  
cch te r  ook bij  de  p roefgroep  op, a lhoewel  in r r i~nde re  ma t e ,  Al leen a a n  het  
e ~ n d e  van hct  we idese izoen  was  de  p~oduk t i eda l i ag  voor beide groepera. geli jk,  
I3ij de produktit-depressies was  de nee r s l ag  v a n  doorslaggevende betekenis ,  
D e  minimum-teniperatuur had ce.1 veel ger i r ig t re  invloed, 
Alhoewel ria de  hoofdperiode eer1 aanta l  d ~ e r c n  we rd  drooggeaet  bleei  ook t i j -  
aan ,  deric de  naperrode een  produkt ievers thi l  t u s s e n  belde groepen bev t  
In tabel L, I s  de  p-odukt ie  I r i  de riaperiode vermeld ,  Daa rb i j  IS  gerekend m e t  
de  produktie van, d ie  d i e r en  die t i jdens d e  gehele naperiode van 6 a o v e m b e ~  
Lot li decernuer m e l k  produr:eerdcn en waa rb i j  dat ook het geval  was  m e t  de 
individuele par t r iers  uit de ande re  groep,  Op  deze wijze kon een  gemiddelde 
produktie van 9 diereri  pe r  g roep  wordcn berekend,  
Tabel 2,  Melkproduktae per  kot: per  dag in  d e  naper iode 1970 (gemiddeld pe r  
week)  i n  kg, 
P -------m- T^ --- - I- IX_II-_-l 
-l----- - 
Over  de per iode van 8 r ~ o v e r n b e ~  tot  S december was  het  produktctreverseh 1 
kg m e l k  per  koe p e r  dag, 
Als dit  m a g  worden  beschouwd als een na-e f fec t  geeft di t  a a n  het  b i jvoeren 
eer1 extra vtrordeel, 
Voor e c n b e t e r  aneicht in de d i rek te  ~ e a k t i e c  van de  koeien op  de  per  dag v e r -  
s t ~ e k t r  hoeveelheid extrs*. krC3 chtvoer z j j r ~  i n  figuur 2 de gemiddelde- m e l k .  
pradukties e n  krachtvoergi i ten  per koe vars ~ 8 k e  controledag weergegeven,  
O v e r  liet a lgemeen  ver3iep de produktie van  kbtijde groepen paral%eI ,  Dt: p ro -  
duklks van d e  cotutrolegroep lag d u i d ~ I j j k  op een  l agv r  aiiveail eidal  d ie  van de 
p ~ o e f g r o e  p, 
D e  s p ~ e i d a n g  8x1 prad~rk l i e  per  dag w a s  voor  d e  Isklde groepen prakt isch even 
groot, De prod i~kt lcs t i jg l r~g  rsa csen depre5sie  &laad in het  a hgemceza b i j  beide 
groepers i n  p rak t i sch  dezelide mate op, ondanks de  e x t ~ a  k r a t  h tvoerverc t rek-  
kirig a a n  de  proefgroep,  
I'ae ext-fa kr&ichtvocrvers t r  ebkka~g h d d  een  g ro t e r e  ~xavloed op het  produktierii- 
veau dar* op de  5 c l i o m n i ~ l  ingen Er1 bet produ kl-izve~4ooys hoewel produktledn - 
'Ii~igen wc1 ten  de9 e kornden worden voo~komel-n, L39 produktiedaXarigen traclerr 
in bet  algei-nircn op iia r e g e n ~ i  jke dageti ( z ~ e  f iguur  I j ,  
Zoals  iit t  f iguur Z bli jkt  wa ren  e r  s lech t s  weinag dagen waa rop  geen extra 
krachtvoer  w e r d  ve r s t r ek t ,  
Pe r iode  
p-pp----- 
8/11 t/rn 14/11 
15/11 ! f  24/11 
22/11 " 28/11 
29/11 ! I  5/12 
Gerriiddeid 
3, L Meïl2rodilktie van hoog- -m en Laagprodukticve ---- --m die-era -m - -- 
Proefgroep  
----m- --p ~p l C o n t ~ o l e g r o e p  9, /-t 8, 2 9, 6 8, 8 8, 9 8, O 7 ,  6 6, 7 8 ,  9 7 ,  9 
Aan de band van de  gemiddelde m e l k p r o d u k t ~ e  iil de v o o r p e r ~ o d e  werden  bij 
de bewerking van de  pl-oduktlegegevem prodrxktlegroeperi ge fo rmee rd  be- 
s taande unt 7 d i e r e n  van  de  proefgroep m e t  h u n  rndividuele p a r t n e ~ s  van de 
cowrtrolegroep wnet eeri rnelkproduktic van mleer dan  17 kg per koe per  dag e n  
6 d i e r en  van de  proefgroep met  hun îndividue%e p~irtvners vair de  c:oatrolegroep 
m e t  een  rne4kproduktse van  rn i t~de r  dan l 7  kg pe r  koe per  dag, 
De melkprsdukt ie  van  de  4 groepera i n  de  hoofclpr-riada. i s  pe r  week gemiddeld 
en j, t a b d  3 ve rme ld ,  Het produktievt-rrschil i r i  cSe hoofdperiode tulisen hoog - 
e n l a a g p r o d u k t i ~ v c  dirreaz w ~ t s  bij de  procfgroeln g~xuiiddeld h ,  O kg Faer koe per 
dag en bij  cle ~ ' o ~ ~ t r 0 1 e g r o e p  g rniddeid 4, 7 kg per. kor  per  dag, 


Tabel 3. Melkprodiiktie en  krachtvoergi f t  per  Iroe p e r  dag (gemjddeld p e r  week)  van de  hoog- 
e n  laagprodukt ieve  d i e r e n  u i t  proefgroep en  controlegroep i n  1970.  
Gemiddeld 
Het  produkt ieverschi l  tu.ssen de  hoogproduktieve e n  de  laagproduktieve d i e -  
r e n  v a n  p roe fg roep  e n  cont ro legroep was  gemiddeld r e s p .  2,  5 en  1 ,  2  kg m e l k  
pe r  koe p e r  dag ten  gunste van de  proefgroep.  De e x t r a  krachtvoergi f t  d a a r -  
b i j  w a s  gemiddeld r e s p .  1, 9 e n  1, 3 kg p e r  koe pe r  dag. Opgemerkt  m o e t  
worden  dat  ook bi j  de cont ro legroep de hoogproduktieve d i e r e n  m e e r  k r a c h t -  
voer  k regen  dan  de laagproduktieve d ie ren .  Uit d-it onderzoek blijkt dus da t  
het  effect  van b i jvoeren  van krachtvoer  b i j  hoogproduktieve d i e r e n  g r o t e r  i s  
d a n  b i j  laagproduktieve d ie ren .  W i j  m o e t e n  daa rb i j  wel bedenken dat  a l l e  
d i e r e n  in  de proef i n  he t  eind van  de l ac ta t i e  ve rkee rden ,  waardoor  z e e r  ho- 
ge produkties ni.et m e e r  w e r d e n  bere ik t .  Of bij z e e r  hoge produkties ook g r o -  
t e r e  effecten van  bi jvoedering worden  v e r k r e g e n  kan op grond van dit onder -  
zoek dus  niet  worden  aangetoond. 
3 Ver loop van d e  produktie p e r  s tandaardkoe -- 
Uit d e  produktiecontroles pe r  koe i s  p e r  vi jfdaagse per iode  de  produktie p e r  
s tandaardkoe berekend.  De v e r k r e g e n  gegevens z i jn  in  figuur 3 weergegeven.  
In de voorper iode ,  op 20 augustus ,  was d e  melkproduktie p e r  s iandaardkoe 
van beide g roepen  gel i jk nl. 28,  1 kg pe r  dag. E r  i s  d.us m e t  2 goed vergel i jk-  
b a r e  g roepen  ges ta r t .  Ti jdens de hoofdperiode was e r  s t eeds  een  duidel i jk 
v e r s c h i l  in  melkprodukt ie  p e r  s tandaardkoe.  Van 6 tot 10 oktober was  he t  
v e r s c h i l  ze l fs  r u i m  5 kg p e r  koe p e r  dag,  t en  gunste van de  proefgroep.  In  
deze  per iode  kwam e r  b i j  de  cont ro legroep e e n  z e e r  s t e r k e  d e p r e s s i e  voor .  
Deze  d e p r e s s i e  t r a d  bij de  p roe fg roep  i n  veel  ge r ingere  m a t e  op, Opgemerk t  
moe t  worden  dat  i n  afwijking van de  verwachting de produktie p e r  s t andaard -  
koe van de proefgroep na deze  d e p r e s s i e  niet  rrieer het  niveau van voor d e  
d e p r e s s i e  be re ik te ;  e r  was  ze l fs  geen sp rake  mc:"r  van een  stijging. Bij d e  
cont ro legroep s t eeg  het  niveau na de d e p r e s s i e  wel w e e r  i e t s  m a a r  bleef op 
e e n  l a g e r  peil  dan  voor de d e p r e s s i e .  
Na 2 5  november  t r a d  e r  b i j  beide g roepen  i n  gelijke m a t e  een  aanhoudende 
p~odukt ieda i ing  op, Deze  w e r d  ook bij d e  p roefgroep  niet  voorkorneiz door  het  
v e r  s t rekken  van e x t ~ a  krach tv oe^, H e t  v e r s t r e k k e n  van ex t rd  k rach tvoer  
heeft toen zel fs  he l emaa l  geen effect  gehad op d e  produktiedalirzg, 
Het  v e r s c h i l  in p ~ o d u k t l e  pe r  s t aadaardkoe  tusseri  p r o e f g ~ o e p  en  eori t rolc  
g roep  v a ~ f e e r d e  v a n  1, 6 to t  5, 3 kg per  dag,  ten gunste var1 de p ~ o e f g r o t p ,  1ii 
de r n e e s t ~  geval len  was  he t  ve r s ch i l  g ro t e r  dar1 2 , -  k b  L i e l k  pc r  koe per  
dag, 
Gemiddeld over  d e  gehele hoofdperiode was  d e  produktle pe r  stsr tdaardkoe 
voor de  p roefgroep  25, 6 kg per  dag en voor de  controlegroep 22, 7 kg per 
dag 
3 4 G e w i c h t s v o r l o ~ v a n  --e- -----A*->- -*"  de  koeien -- --- 
BîJ de aanvang var* de hoofdperiode w a s  he t  gewicht van  de p roefgroep  ge- 
middeld 489 kg pe r  koe en van de con t ro legroep  gemiddeld 501 kg pe r  koe,  
De d i e r e n  van de  p roefgroep  w a r e n  dus  gemiddeld 12 kg pe r  d i e r  l i ch t e r  dan 
die van de  controlegroep,  Bij de  weging op 12 oktober was  he t  v e r s c h i l  nog 
10 kg pe r  koe, De  p roefgroep  woog toen gemiddeld 515 kg p e r  koe e n  d e  eon-  
t r o l e g ~ o e p  geni-iddeld 525 kg pe r  koe, Bij  d e  l a a t s t e  weging op 10 e n  11  no-  
v e m b e ~  w a s  he t  gewicht van  de  p roefgroep  gemiddeld 518 kg per  koe e n  van 
d e  corntr o iegroep  gemiddeld 532 kg p e r  koe, He t  gewichtsverschi l  w a s  dus 
opgelopen tol ge-msddeld 14 kg p e r  koe,  
Tijdens de pa*oefperîode z i jn  de d i e r e n  van  d e  p roefgroep  2 kg p e r  d i e r  rnlra-  
dei* in gewicht toegenomen dan  de  d i e r e n  van de  coritrolegroep, 
Op grond v a n  deze  gegevens moe t  worden  vas tges te ld  da t  door  he t  b i jvoeren  
geer) ~ x t r a  gewlchtstoeriarne i s  opgetreden,  
13ij dc  weglngrn w e r d  tevens  de  corzditie van  de  diedreiz beoordeeld ,  Ook daa r  - 
~ E J  koridcrl geen verschi l ler i  a l s  gevolg van  liet b i jvoeren  worden vas tges te ld ,  

Figuur 3 Prsduktie par standaardkoe? in  1970 
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4,  RESULTATEN VAN HET ONDE1P*oQEK IN 1971 
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4, 1 M a I ~ o d u k t i e  -.----- pe r  koe 
De meikprodukt ie  pe r  koe werd op 4 achtereenvolgende dagen p e r  week va s t -  
ges te ld ,  
DE- gemiddeld per week berekende melkprodukt ie  en de v e r s t r e k t e  hoeveel  - 
held k rach tvoer  p e r  koe p e r  dag zi jn in  t abe l  4 ve rme ld ,  
Tabel 4, Melkproduktîe en  krachtvoergïf t  p e r  koe pe r  dag i n  1971 (gemiddeld 
per  week)  
1 P roe fg roep  l 
l 
1 Pe r iode  kg m e l k  
Gemiddeld 
kg k rach t -  
voer  
Controlegroep I 
kg krach t -  
- 
voer  
1, 4 
194 
2,  1 
2 ,  3 
2, 1 
2,  0 
' 8  
2, 3 
2 ,  3 
$9  4  
De clleren van  d e  p roefgroep  hebben gemiddeld X, 6 kg k rach tvoer  pe r  dag ex- 
t r a  gehad, Rekening houdend met  het  produkt ieverschi l  En d e  voorper iode  ad, 
0, 3 kg pe r  koe p e r  dag beeft de  ex t r a  bijvoederirig geen enkel effect gehad op 
de  gemiddelde produktie In de hoofdperiode, D i t  in tegenstel l ing to t  1970 toen 
voor l 9  4 kg e x t ~ a  k rach tvoer  pe r  koe p c r  dag 1 ,  4 kg m e l k  p e r  koe per dag 
ex t ra  w e ~ d  geproduceerd ,  hier bi^ m o e t  worden  opgemerk t  dat e r  in 197 1 aan 
de  controlr+groep O, '7 kg k rach tvoer  p e r  koe per dag m e e r  w e r d  gevoerd dan 
in 1970, Doch ook d e  k ~ a c h t v o e r g i f t  a a n  d e  p roefgroep  was  in 1971 hoger  dan  
i n  19'70 c_ n wei 0 ,  9 kg pe r  koe per  dag, 
D e  gemiddeld aan de proefgroep v e r s t r e k t e  hoeveelheid k rach tvoer  i n  1970 
was  s lech t s  0, 7 kg per  koe per  dag hoger  dan  de gemiddelde krachtvoergif t  
a a n  de con t ro legroep  i n  1971, 
De grasopriame door  de  d i e r e n  kon niet w o ~ d e n  nagegaan, De totale hoeveel-  
heid beschikbaar  g r a s  i n  de he r f s t  w a s  In 19-71 wel  aanzienl i jk  ge r i nge r  dan  
i x a  1970 e n  d a a r o m  w e r d  ook de hoeveelheid bas i skrach tvoer  l a t e r  verhoogd,  
V e ~ d e r  was  ook d e  bewe~dingsduur  p e r  pe r cee l  in l971 nogal wat  k o r t e r  dan  
i n  1970, 
In P~guur  4 z i Jn  de r e su l t a t en  van het  onderzoek gra f i sch  weergegeven,  
Het produkt ievers  chil t u s sen  p roe ig roep  exi conl ro legroep  was  s lech t s  klein, 
Na half oktober kan e r  ze l fs  niet  m e e r  van e e n  v e r s c h i l  worden gesproken,  
De produkt ledepress iea ,  ook van de  controlegroep, w a r e n  vee l  m inde r  groot  
dan i n  1970, Hoewel afnemend ve r l i ep  d e  p r o d u k t ~ ~  gel i jkmat iger  dan i n  1970, 
vooral  de produlctledaling na half oktober was  minde r  s che rp ,  Ook i n  s e p -  
t e m b e r  was  d e  dalende tendens  aanwezig lli t e g e n s t e l l ~ n g  to t  1970 toen 
ixi s ep t embe r  vooral  d e  produktat: vai; de proefgroep  nagenoeg op hetz?Ifde 
niveau bleef, 
Uit figuur 4 blijkt diindelijk dat  de  e x t ~ d  kr~tchtvocsrg~f t  geen enkel  effect  heeft 
gehad wat be t r e f t  het  op peil  houden van d e  produktie,  I n  tegenste l l ing tot 
1970 kwamen ria ~ e g e a i r i j k e  p c r ~ o d e n ,  d ie  nia ook minder  w a r e n  dnri l n  1970, 
geen produktaedepr e s  sieci voor ,  Ook de geme ten  n~j nnmumtemprrati iur  spee l -  
de  geen ro l ,  Begin oktober kwam e r  evenwc.1 eer? p e r ~ o d e  voor m e t  rrachtvorct 
dag met  w ~ r d  gereg i s t re r - rd  orndat dl. t e m p e ~ a l u i l r  gemt:teui w o ~ d t  op eeri 
hoogte van l ,  5 . i ,  
Mogelnjk heeft  deze  nachtvorst ,  waa rb i j  veel ~ j s  op he t  g r a s  voorkwam, we l  
unvloed gehad op de  pradukt ic  want d e z e  was  tc?rtrriîrrste e en  paa r  dagen  
lager  dan normaa l .  
De gemiddelde m i n i m u m t e n ~ p ~ r í i t n u r  i z de  maanden  s ep t embe r  en oktober 
was  bijna 9OC i a  1970 era r u l m  "/"C; Ira. 1 9 7 1 ,  
De totale hoeveellric*~d nee r s l ag  an de  rn*~ancic~n scpternber en oktober w a s  ]n. 
1070 bijria drie keer  zo  hoog a95 1x1 1971 e n  bedroeg r e sp ,  120, 7 en  42,  9 m m .  
D e  rnaaviden s ep t embe r  e n  oktober 1971 moeten  dan ook a l s  z e e r  droog wor -  
den aa  rngemerkt. 
Het  i s  u i t  e r v a r i n g  bekend da t  d r r  eer1 drocig jaap de mellcproduktie m e e s t a l  
meeva l t  en daa ru i t  ZOU de C O S I C I U S ~ ~  getrokk*e:r~ kunnen worden  dat  dan ook de 
voederwaarde-  opname vla he t  w e i d e g ~ a s  n~e-t  m ~ r i d e r  hoeft te zijn dan  ia  een 
nat ter  j aa r  n i e t m e e r  g r a s ,  Mogs\lrjk 1s dit een verklarrng voor  he t  grote  
ve rsch i l  in effect  van  d e  cx i  r a  k ~ a c h t v o ~ r v e r  qt ekkang In beide jaren,  Moge- 
l i jk  Is  daa rdoo r  ook de  c-olr~trolcgron:p Lra. 1971 be ta r  a a n  z ~ j n  t rekken  gekomen 
wat  de  voederwaal-de -opname u i t  weidegra  s h e t ~ e f t ,  waardoor  e en  hoger 
produktieniiveau werd  bex el kt dan ira 1970. 
D e  hoofdperiodc, eindigde bi j  he t  opstajlgnsa van de d i e r en  op 18 november ,  Rij 
de  bewerking varn de gegeve l~s  w e r d  d e  haofdysc.-.iode echtcr  afges loten op 1% 
november omdat  toen  r e e d s  e ~ k e l e  dnc re r~  w e r d ~ ~ r  drooggezet ,  
D e  uzaperiode duurde  van  18 novernber to t  4 decamber ,  In t abe l  5 i s  de  p ro-  
duktîe in  de  naper iode  ve rme ld ,  Daa rb i j  is gerekpud m e t  de produktie van die 
d i e r e n  die t i jdens  de gehele n tzpe~lode rnelk p-i-oduceearden err waa rb i j  da t  ook 
het  geval was  m e t  de  5rtdiv1dueit. par t r iers  lilt d e  aradere g ~ o e p ,  Op deze  wi jze  
kon een g e m ~ d d e l d e  produktie van 9 diereai p e r  g roep  worden berekend,  
Tabel 5, Me$kprodukt~e  p e r  koe pe r  d a g  i11 d e  naaperlods 1971 (gemiddeld pe r  
weck)  ia, kg, 
- - 
Pe r iode  P roe fg roep  ! Coritrolegroep 
------w-- --m--.----.-- T"  I -  --- 21/11 t / m  27/11 6 ,  L l 8, O 
28/11 t/rn 4/12, 6, 4 i 799 Gemlddeid 6, 3 8, 0 
IXL tegen~stel l îng to t  1970 toen an de  naper iadg var1 t3 november  tot  5 decembe r  
e en  produkt ieverschi l  w e r d  vas tges te ld  v a n  gernrddeld 1 kg p e r  koe per dag 
t e n  gunste van d e  proefgroep moe t  in  de aaaper~odc van 1971 een p ~ a d u k t i e -  
v e ~ s c h l l  van i ,  7 kg p e r  koe per  dag t en  gunste vaar de  c-ontrolegroep worden 
vas tges te ld ,  Mogelrjk speel t  hpt hogere  k l -a<*hlvor r -  en  prodiiktieralveai~ van 
de  controlegroep 1.71 1971 t,  o, v,  1970 daa rb i j  eert r aai ,  
die ren  
Aan de hand van de gemiddelde melkproduktie in de voorperiode werden  bij 
de bewerking van de produktiegegevenc produktiegroepen geformeerd be-  
staande uit  8 d i e r en  van de proefgroep m e t  hun individuele pa r t ne r s  van de 
controlegroep m e t  e en  melkproduktie van rnecr  dan 1'7 kg per koe per dag en 
7 d ie ren  van de proefgroep m e t  hun individuele pa r t ne r s  van de controlegroep 
m e t  een melkproduktie van minder  dan 1 7  kg pe r  koe per  dag. 
De melkproduktie van de 4 groepen in de hoofdperiode i s  per  week gerniddeld 
en  i n  tabel  6 ve rmeld ,  Daarui t  blijkt dat de produktie van de hoogproduktieve 
d i e r e n  bij de proefgroep gemiddeld 4, O kg per  koe per dag en  bij de contro- 
l egroep  gemiddeld 4, 9 litg pe r  koe per  dag hoger dan van de laagproduktieve 
d ie ren  was.  
Tabel  6. Melkproduktie e n  krachtvoergi f t  per  koe per  d a g  (grrriiddeld pe r  wecli) van d e  hoog- 
e n  laagprodukt ieve  d i e r e n  uit  proefgrocp e n  cori trolegroep in  197 1 .  
P e r i o d e  
Gemiddeld 
De produktieverschil len waren,  zoals  te verwacht-en was,  zowel bi j  de  hoog- 
produktieve a l s  bi j  de laagprodiiktieve d i e r en  bcl;*ng*rijk kleiner dan jn 1970; 
de gemiddelde produktie van de h o o g p r ~ d u k t i e v ~  d ie ren  van de proefgroep 
was  zelfs  0, 1 kg pe r  koe p e r  dag l ager  dan  de  produktie van de hoogproduk- 
tieve d i e r en  van de controlegroep,  
De gemiddelde produktie van de laagproduktieve d i e r en  van de proefgroep 
was  0, 8 kg per  koe pe r  dag hoger dan de gemiddelde produktie van de laag-  
produktieve d i e r en  van de controlegroep.  De ex t ra  lcrachtvoergift a a n  de 
hoog- en  laagproduktieve d i e r en  van de proefgroep t. o. v. die van de contro-  
l egroep  was  r e sp .  1 ,  7  en  1, 5 kg per  koe per  dag, 
De ex t r a  krachtvoervers t rekking heeft dus al1 een i2c:1i gunstig effect gehad bij  
de laagproduktieve dieren.  Bij de hoogpr oduktiev +i d i e r en  was het effect zelf s  
negatief. In 1970 we rd  bij  de hoogproduktieve dierc.19 een  g ro te r  effect gevon- 
den dan bij  de laagproduktieve dieren.  Waar~~c-h i jn l i jk  speelt  het hogere  
krachtvoerniveau van de  controlegroep in 197 1 t l a n r b i  j een  rol.  De controle-  
groep kreeg in 197 1 gemiddeld O, 7 kg kra ehtvoer per koe per dag m e e r  dan 
i r i  1990, Verder moet  ook worden opgemerkt dat evenals in  1970 al le  dieren 
tijdens de proefperiode-. i r ~  de tweede helft van de lactatieperiode verkeerden 
en dus geea topproduktie meer  leverden, 
Evenals In 1970 werd uit de produktiecontroles per  koe de produktie per  
starrdaardkoe berekend per vijfdaagse periode. D e  verkregen gegevens zijn 
in  figuur 5 weergegevern. 
In de voorperiode, op 17 augustus, was de meJkproduktie per  standaardkoe 
van beide groepetn praktis t h  gelijk 111, 31a 1 voor de proefgroep en  31, 2 voor 
de eontroiegroep, Ook reu is e r  dus weer  me t  2 goed vergelijkbare groepen 
gewerkt. In t e g e a ~ s t a l l ~ t ~ g  tot 1970 w a s  e r  i n  1971 tijdens de hoofdperiode 
praktisch geen v e ~ s c h ï l  i n  pxoduktie per standaardkoe tussen proefgroep en 
controlegroep, Gernldde'kd over de gehele hoofdperiode was de produktie per 
standaardkoe van de proefgroep 25, 3 en van de controlegroep 24,9 kg per 
koe per dag, Ais  gemiddelde per  maand was e.p In okt-ober zelfs helemaal 
geen verschi l ;  i n  september was het verschlr 0, 8 kgmeik  ten gunste van de 
pr oe fg~oep ,  
De dfwigking van de proefgroep t, o, v. de ccantrolegroep var ieerde  tijdens de 
boofdpe~iode van - 0 , 4  tot f 2,  0 kg rnelk per koe per  dag. In de mees te  ge- 
vallera was het verschil echter kleiner dan O, 5 kg me1kpe-r koe per dag, Het 
niveau v a n  de pxoduktie pe-P staridaardkoe an 1971 was gemiddeld praktisch. 
gelijk aan  dal van de  proefgroep i r* 1990; heb niveau van de controlegroep 7-r 
1970 lag gernzddeld duidelijk lager ,  De v r i j  s te rke  daling van de produktie 
per  standaal-dkoe vari 1 tot 5 oktober is groter  dar1 op grond van de werkelijke 
produktie gexnîddeld van W o t  10 oktober (figuur -1) verwacht kon w o ~ d e n ,  Op 
4 en 5 oktober was de w e r k e l i ~ k e  produktie wel  laag; dit bad echter weinig 
invloed op de gemiddelde werkelijke produktie van 3 tot 10 oktober m a a r  een 
grote irivloed op de produktie per staadaardkoe v a n  1 tot 5 oktober omdat d e -  
ze alleeui op de werkelijke produktle van 4 en 5 oktober werd berekend. 
4, 4 Gewicl~tsverl  
-~----------- 
de koelen 
---- -d-"a - 
Bij het begbr1 van de hoofdperiode was het gewicht van de proefgroep gemid- 
deld 520 kg pei- koe en varw. de conlrolegroep gemiddeld 53 8 kg per  koe, Bij 
de weging op 7 en 8 oktober was het verschi l  ook nog 2 kg per  koe. De proef- 
groep woog toen gemiddeld 531 kg per  koe en de controlegroep gemiddeld 529 
kg per koe. Bi j de laats te  weging op 22 en  2"dnovember was het gewicht van 
proefgroep en con t ro leg~oep  prec-ies gelijk nl, 5 33 kg per koe, 
'Tijdewis de proefperiode zrja de d ieren  van de proefgroep gemiddeld 13 kg 
per d ier  gegroeid en die van de controlegroep gemiddeld 15 kg per  dier .  De- 
ze  gew~chtstoename was lager daxr in  1970 toen de  dieqen van de proefgroep 
gemiddeld 29 kg per diebr groeiden en die van de controlegroep gemiddeld 31 
kg per  d ~ e r ,  
De gewichtsìtraenaxne heeft eveuilals In 1970 vooral i n  september plaats gevon- 
den, 
Ilet v e r s c h ~ l  tussen de beide groepen i s  zodaulg dat gesteld kan worden dat 
door het ver  schil 1 x 1  bijvoeding geea gewichtsverschi l lm zij  n opgetreden, 
Bij de wegingen werd tevtirrs de conditie var1 de dieren beoordeeld m a a r  ook 
daarbi j  konden geen verschillen a l s  gevolg van het bijvoeren worden vastge - 
steld, 
Figuur  5 .  P r o d u k t i e  per  s t a n d a a r d k o e  i n  1971  
proefgroep 
- - - -- controlegroep 
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SAMENVATTING E N  CONCI,USIE:S 
Ir* het  na jaa r  vali 1.970 e n  1971 werderi  op de  CJ, R, Waiboerhoeve or iEnterende 
proc.>ven genorrien rnet bi.jvoeclering van  k rach tvoer  a a n  weidend melkvee ,  
Daarb i j  w e r d  he t  raiveau van de  bljvoed.ing afha.nkr>l.ijk gesteld van he t  g r a s -  
aanbod en  de  wee r  sornstanciigheden, 
De proeven we rden  ui tgevoerd met 2 ve rge l i jkbare  g roepen  van. e l k  15 z w a r t -  
bonte koeie:n over  de per iode  van 1 septc .mber  to t  begiri. raovember, .De r e s u l -  
t a ten  var* he t  onderzoek zj.jn i n  liet volgesmde overz ich t  a l s  gemiddelden p e r  
g roep  samengevat ,  in d,it o.verzicht zij11 t evens  d e  gegevens va.n hoog-  en 
iaagproduktieve d i e r e n  opgenomen zoa1.s z e  werd,eri. v e r k r e g e n  bi.j een  n a d e r e  
bewerking var1 de  p~oefresri'8tatera, 
Resu l ta ten  van bet  onderzoek,  gern.îddeld i n  kg p e r  koe p e r  dag, 
C o r.i.tr 01.e ... 
1970 
gemiddeld pe r  g roep  
gem,  hoogprod,  d i e r e n  
gem,  Paagprod, d-l.er,vn 
1971 
gemiddeld p e r  g roep  
gem,  hoogprod, d i e r e n  
gem,  laagprod,  
l )  geco r r i gee rd  op p rodukt ieversch i l  I r i  d e  vooi-periode;, 
I n  1970 w e r d  p e r  kg e x t r a  k rach tvoer  l kg xnclic e x t r a  geproduceerd,  In 1971 
we rd  voor d e  extra  krachtvoabrg.t£t geen ex t r a  m e l k  geproduceerd,  
Ook d e  rcak t ie  van de hoog-  e n  l a agp roduk t~eve  d i e r en  was  in. belde j a r e n  
veisch4llend 
In 1970 was  d e  r e ak t i e  van de  hoogyirodi~ktievs~ dáeren  op eexi e x t r a  kracht- .  
voergif t  i e t s  he te r  dan d ie  vari de  laagprodukt teve  d i e r en ,  In 1971 w a s  de 
reaktiie p r e c i e s  t e g e n o v e r g ~ s t r l d ,  
Het geringere effect van de  cx t r a  k r a c h t v o e r v e r s t ~ e l z k i n g  iur l97  1 t ,  o, v 1970 
kar* verband houden m e t  he t  hoger-c l i~achtvoersr iveau van  de  con t ro legroep  
en m e t  d e  zee r  d roge  weersomstand igheden  i n  1971. 
In 1970 konden de p rodukt ledepress ies  d ie  voora l  na e e n  regeilr i jke pe r iode  
voorlcwamevi, door d e  v e r s t r e k t e  hoeveelhexd e x t r a  k rach tvoer  s l ech t s  ge-  
deel te l i jk  wowdcui. voorkorncn, 
De beschákbare gegevens  wijzeil. cr  op dat  he t  po.i~taeve effect In 1970 en hct  
negatieve effect  I r i  197 1 ook riog P e r i  r lawf~rk~r-tg kiuddeal in de  naperhode, De 
bi j  he t  onde rzo rk  betrokken d i e r e n  v c ~ I c e ~ * r d e n  iri de tweede helf t  vdn. d e  l a c -  
t a t i eper iode  en Ieverderi d u s  geen topp~odi~k ' r l ea  meer 
D e  produktie p e r  standaarclkoe van  d e  proaigroeyn <*n d c  c o n t ~ o l e g r o e p  In  1970 
w a r e n  r e s p ,  gemtddeld 25, 6 erz  2 2 ,  7 en in  1171 r&-.:,p> gtamiddeld 25,  3 er1 24, 9 
kg pe r  koe per  dag, In belde j a ren  daalde de  prí3duktie p e r  starldaardkoci raa 
half oktober v r z j  s t e r k ,  Dtxxo. s c h e r p e  daling t rad howel bq de p roefgroep  a l s  
b i j  de c-ont~olegroep i n  g~"11jke matc. op de e , t r a  k~ac .h tvoe rve r s t r c~kk ing  
had d a r b i j  geen enkel effect, Door het  bijvoeren van k ~ a c h t v o e ~  kon geen 
ex t ra  gewichtstoe:name of condi.tieverbeterl:ng van d.e d i e r en  worden vas tge-  
stel.d, 
De grasopriame door de d i e ren  werd niet vastgeste ld  en  daardoor kort niet 
worden nagegaan of en in  hoeve r re  de extra  krachtvoeropname een ex t ra  
energie-  opname betekende. 

